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III. Begyakorlás. R é s z l e t e s ö s s z e f o g l a l á s . — M i -
ről tanultunk a mai órán? Beszélj Zapolyai királlyá választásá-
ról! Ismertesd Ferdinánd megválasztásának okait! írd le az 
ellenkirályok küzdelmét! János szövetkezéséről beszélj! Mu-
tasd a török hadjárat útjait! Mit tudsz Kőszeg ostromáról? 
Melyek a nagyváradi béke pontjai? Miért nem valósult meg a 
nagyváradi béke? Mikor halt meg János király? Beszélj János 
Zsigmond gyámjáról! Ki tudná jellemezni röviden Zapolyait 
és I. Ferdinándot? 
S z e m l é l t e t é s . A térképek már az óra első részében is 
használatban voltak, a rendelkezésre álló képek most kerülnek 
bemutatásra. Zapolyai, I. Ferdinánd és Fráter György képe a 
legtöbb történetkönyvben megtalálható. Ha idő van rá, úgy a 
két Mika-féle szemelvény is felolvastatható ,ellenkező esetben a 
nagyobb didaktikai egység összefoglalásakor kerülhet rá a sor.. 
A z i r o d a l m i a n y a g b ó l Baksay jelzett műve köte-
lező olvasmány. A Krúdy-féle regényekből a személyek, jellem-
zése céljából csak egy-egy kis szemelvényrészlet adható; Tau-
cher kartársunk értékes munkáiból több részletet választha-
tunk szemelvényül. 
Az óra végén-előreveti már árnyékát az ország három rész-
re szakadása s itt utalni lebet mai helyzetünkre. Arra vigyáz-
zunk, hogy ez erőszakolt ne legyen! Ügyeljen arra is. a szaktanár, 
hogy az utolsó lelki mozzanat ne a fájdalmas: belenyugvást, a 
kényelmes megalkuvást szolgálja, hanem a bajban is fölfelé.: 
k ü z d é s r e l e n d í t s e n ! Ez a történelemtanítás egyik fő -
célja. 
Csapó István 
polg. isk. kír. főigazgatósági előadó-igazgatók. 
6. Földrajz 
Az Atlasz hegység vidéke. 
(Mintatanítás a fiúiskola ÜL osztályában.) 
A polgári iskola III. osztályában a földrajzi oktatás éppen 
úgy a térképre támaszkodik, mint az alsóbb' osztályokban. Míg; 
azonban az I. és II. osztályban intenzívebb vezető szerep jut a 
tanárnak, addig itt a fejlettebb megfigyelő készséggel kell szá-
molnunk. Ennek megfelelőleg a munka továbbvitelét mindinkább 
a tanulók kezébe tesszük le. A tanulók két évi rendszeres, 
[munka árán megszerezték azokat az általános, érvényű szem-
pontokat, amelyek a térképről közvetlenül leolvasott ismeretek 
alapján következtetési lehetőséget is nyújtanak. Addig, míg a 
térkép olvasási- köre és ä tanulók következtető munkájának ere-
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dőjeként a tanítás folyamán számottevő uj ismeret állapítható 
meg, a mi munkánk irányító és összefoglaló. Szorosan értelme-
zett közlésről csak ezen a határponton túl szólhatunk. 
A kitűzött anyagot két órán keresztül tárgyaljuk: az el-
ső részben a természeti tájat, a második részben az ember gaz-
dasági életét ismertetjük, a természeti korlátok közé helyezve. 
Részletes feldolgozásban a természeti részt adjuk, mint egy 
tanítási óra anyagát. Kiegészítésül közöljük a gazdasági életet 
és politikai vonatkozásokat, ami egy második tanítási órának 
az anyaga. 
Szemléltetés: kézi és fali térkép. Táblai rajzok és felírások. 
Képek: Város és a sivatag széle. Tanger. Arabok. Olajpálma. 
1. Bevezetés. 1. Megvizsgáljuk a múlt órán készült vázlato-
kat. a) Afrika helyzete Európa- és Ázsiához, b) Afrika alakja 
(északi része trapéz-, déli része háromszög alakú), c) Afrika 
felosztása. (L. Vázlatok a földrajztanításhoz. III. füzet 10. lap. 
Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára. VIII.) 
2. Ellenőrizzük Afrikának rajzlapból kivágott alakját. 
3. Számonkérjük a múlt órán szerzett ismereteket: 
Melyik világrészről tanultunk? A Földnek melyik részén 
van Afrika? Hogy fekszik Európa- és Ázsiához képest, mi vá-
lasztja el ezektől a világrészektől? Miért nevezzük a három vi-
lágrészt együtt Ó-világnak? Határold körül Afrikát s hasonlítsd 
össze a már ismert két világrész nagyságával. Beszélgessünk 
Afrika partfejlődéséről és szerkezetéről. (I. Afrika tábla: a) 
Magas-, b) Alacsony-Afrika. II. Atlasz vidéke, az Euráziai hegy-
rendszer tagja.) Hasonlítsd össze ebből h szempontból Eu-
rópával. Rajzold le a táblára Afrika szerkezeti felosztását. Mu-
tasd meg _a térképen az Euráziai begyrendszert s annak euró-
pai tagjait. Mi választja el Afrikát Európától? A Földközi ten-
gernek melyik része a legkeskenyebb? (Gibraltári szoros, 14 
km). Afrikának melyik része látható Gibraltárból? Az Atlasz 
hegység vidéke szerkezetileg hasonlít Európa déli részéhez. 
A mai órán ezt a területet vizsgáljuk meg. 
II. Kérdés. Miért hasonlítottuk az Atlasz vidékét Euró-
pához. 
III. Tárgyalás. 1. Keressük a hasonlóságot. (A térképolva-
sás vezető szempontjai: a terület helyzete, a színezés hasonló-
sága.) A térkép színezése elárulja, hogy Déleurópához hason-. 
lóan itt is hosszan elnyúló lánchegységek vannak. Az Eu-
rópával való kapcsolatot az is mutatja, hogy az afrikai partok 
itt közelítik meg legjobban az európai partokat. 
Az Atlasz hegység vidéke Afrika északnyugati részén van. 
Mit mondhatunk a terület helyzetéről? (A megfigyelés szem-
pontjai: a szomszédos területek gazdasági élete, népsűrűsége 
és a velük való érintkezési lehetőség. A tengerekhez való fekvési 
viszony; tengerreszállás és a külforgalom lehetősége. Egyéb 
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(természeti viszonyok; éghajlat; termékenység, stb.) A helyzet 
kedvező. Miért? — A közelség miatt a sűrűn lakott és nagyfor-
galmú Európával könnyen érintkezik. Világforgalmi utak mellett 
fekszik. (Földközi tenger, Atlanti óceán.) A kedvező helyzet 
főleg "gazdasági tekintetben jelentős. o . 
; Határoljuk körül: északon és nyugaton á tenger, déleri Ala-
csony-Afrika nagy sivatagi tájai fogják közre. Mit hallottatok'-a 
Szahara sivatagról? (A tanulók beszámolnak eddigi -.ismereteik-
től," melyek főleg a nagy szárazságra-és végnélküli horrioktömé-
gekre vonatkoznak). Megállapítjuk, hogy esőhiány miatt kietlen, 
iiövényzefcnélküli táj, ezért az Atlasz hegység vidékének külső 
gazdasági kapcsolatai nem a kontinens felé, 'háriem á"tenger fe-
lé terelődnek s ez a második tényező, áirii növeli • az Európával 
való összefüggést. Összehasonlítás alapjáii megállapítjuk,- hogy 
á-vidék területe kb. háromszor akkora,-'-mint Magyarország. 
Rajzoljuk le az Atlasz hegység vidékét, jelezzük á határo-
kat és az európai kapcsolódás irányát. (Gibraltáron és Szicílián 
keresztül. ' • - -1 -
Vizsgáljuk meg az Atlasz vidékének partvonalát és félszínét. 
Megállapítjuk, hogy kikötésre alkalmas öblei várinak. .Milyeji a 
vidék domborzata? (Megfigyelési szempontok: (a' színezésből le-
olvassuk a. domborzati jelleget, "a Vonulatok' irányát. A külső 
formából és a magasságból kövétkeztétürik" a hegységek! korára 
és a keletkezés főiényezőire. A hélyzetbő! á szomszédos szer-
kezeti darabokkal való kapcsolatot állapítjuk! meg.) 'A térkép 
három tájat mutat: JI. Fiatal lánchegység. (Afrika egye.tleri fia-
talabb része.) II. A láncok között magasabb medencék'vannak 
(ez a Sottok vidéke). III. .A tengerparton keskeny parti alföl-
det látunk. Olvassuk lé a hegység ..nevét': Atlasz hg. Részei: 
Nagy Atlasz, Teli Atlasz, Anti Atlasz és Szaharái Atlasz. Vo-
nulási irányuk nagyjában nyugat-keleti. Fiatal, gyűrt lánchegy-
ség és a hasonló szerkezetű Euráziai hégyrendszér egyik ré-
szének tekinthető. Legmagasabb része a Nagy Atlasz. (Szem-
léltetés: Tanger látképe. Figyeljük meg:"a tengerparton keske-
nyebb sáv alacsony alföld, de már a város egy része a hegység 
oldalára került, amely elég meredeken mindig magasabbra 
emelkedik.) -
A megkezdett vázlatban helyezzük el az Atlasz hegység 
•vonulatait. A tengerparton! zöld színnel jelezzük a keskeny al-
földet s az Atlasz láncai között sárga színnel a bezárt meden-
céket. • ; 
Ismételd a fali térkép mellett azt, amit az Atlasz-vidék 
domborzatáról tanultunk. Melyek az Euráziai hegyrendszer euró-
pai és magyarországi részei? Melyik a begyrendszer legmaga-
sabb része? (Himalája Ázsiában.) A térképmutató botot fektesd 
keresztbe áz Atlasz hegység vidékén. Ebben az irányban (észak-
dél) helyezzük iél ceruzánkát a kézi térképünkön is: Állapítsuk 
i 
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meg, milyen tájakat metszünk át a jelzett irányban. Északról 
•dél felé: Földközi tenger, — parti alföld, — Atlasz északi lán-
cai, — Sottok medencéi, — Atlasz déli láncai, — Szahara. Raj-
zold ezt a metszetet a táblára. ( A tenger szine kék, 
az alföld zöld, a hegyvidék barna, a sivatag sárga színű. A 
rajz a tábla egész szélességében készül. Ezzel és a magasságok 
tompításával mérsékeljük a torzítást.) 
Amikor nálunk nyáron elviselhetetlen forróság uralkodik, 
homlokunkat törülgetve »afrikai hőségről« beszélünk. Honnan 
származik ez a mondás? Mi az oka annak, hogy Afrikában me-
legebb van, mint nálunk? Közelebb van az Egyenlítőhöz, a nap-
sugarak nagyobb szögben érik a földet, ezért jobban melegíte-
l ek . Már a déleurópai országokban is nagyobb a meleg, mint 
nálunk. Megfigyeljük a térképien: az Atlasz vidéke a 35° földrajzi 
.szélességen fekszik, míg Szeged távolsága az egyenlítőtől 46.3°. 
A hőkülönbség onnan származik, hogy. a napsugarak a megfelelő 
fok-különbséggel meredekebben érik a földet az Atlasz hg. vi-
dékén, mint nálunk. — Állapítsuk meg a térképről a többi ég-
hajlati jelenséget. (A megfigyelés és a következtetés szemponté 
jai: 1. Földrajzi szélesség. 2. A tengerekhez és szárazföldekhez 
való fekvési viszony. 3. A domborzat szerinti éghajlati terüle-
tek. 4.. Az egyes éghajlati zónákban jellemző, vagy a száraz-
föld- és tengerek viszonyában fellépő levegőmozgások megálla-
pítása, mint a csapadékmennyiséget szabályozó tényező. 5. Össze-
hasonlítás. Más területekkel való ellentét, .vagy megegyezés 
megállapítása.) A tanulók megállapítják: a terület éghajlata 
tmérsékelt, mert a mérsékelt éghajlati övben fekszik. A Föld-
közi tenger mellett van, tehát ennek a hatása úgy érvényesül, 
mint Déleurópábcn: az éghajlat-földközi tengeri (mediterrán). 
Milyen időjárás jellemzi á mediterrán éghajlati formát? A Föld-
közi tenger vize meleg, a nyári forróságot nem akadályozza 
meg, mint más tengerek. Nyáron száraz, meleg, derült időjárás 
uralkodik. A tél enyhe, esős. Hallottunk már arról, hogy a Nap 
nyáron az északi félgömb, télen (a mi telünkön) a déli félgömb 
felett jár. Északra és délre 23.5°-ot tér ki, onnan visszatér. 
Keressük meg a térítőköröket. (Ráktérítő, Baktérítő.) A Nap-
pal együtt vándorolnak az éghajlati övek is. Ez a terület nyá-
ron a Szahara sivatagi száraz éghajlatát kapja, amely a nagy 
afrikai szélrendszernek, a passzát leszálló levegőjének követ-
kezménye. (A leszálló levegő felmelegszik, esőt nem ad.) Té-
len a passzát visszahúzódik s az Atlasz területét az európai 
nyugati légáramlatok borítják el, melyek az Atlanti óceán felől 
esőt hoznak. (A- térképen és a földgömbön bemutatjuk az ég-
hajlati övek elmozdulását. A passzátról bővebben a Szahara 
tárgyalásánál szólunk.) Hazánknak melyik részén tapasztaljuk 
n földközi tengeri éghajlat hatásait? (Adriai part.) írjuk a táb-
lára: éghajlat: mérsékelt, mediterrán. - , 
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A vidéknek melyik része lehet esősebb ? Északon és nyuga-
ton a tengerek közelsége miatt több eső esik. Kelet Jelé és dél 
felé a száraz sivatag irányában a csapadék mennyisége csökken. 
Rajzold le az esőmennyiség változását. Jelezd az eső 
mennyiság változását a domborzat keresztmetszete felett .is. 
Olvasd le a csapadéktérképről az esőmennyiséget s jegyezd 
fel a rajzon. A csapadéknak ez a különbözősége (észak-
ról délre 500—200 mm) miben okoz újabb különbséget. Ismé-
telten megállapítjuk, hogy a növényi élet szoros összefüggésben, 
van az éghajlattal. Mi lehet ezek szerint az Atlasz-vidék termé-
szetes növényzete? (Vizsgálati szempontok: 1. Hőmérséklet. 2. 
Az esőmennyiség és ennek eloszlása. 3. A termőtalaj minősége.) 
Megállapítások: A Földközi tenger mellékén gyári szárazság: 
van. Ezért a nedvességet tartalékoló, kemény és a napsugarakat 
visszaverő fényeslevelű örökzöld fák a növényzet jellemző kép-
viselői. A bővebb csapadékú területeket hatalmas erdőségek 
borítják. Dél felé azonban csökken az esőmennyiség, amely az 
erdőség táplálására már nem elegendő, ezért itt réteket találunk. 
A belső zárt medencékben elterjedt a halfafű. Haladjunk to-
vább a sivatag felé. Füvet már csak foltokban látunk (félsiva-
tag), lassanként ez is elmarad s megjelenik előttünk a tökéletes, 
félelmetes hírű sivatag. (Szemléltetés: kép a sivatag széléről. 
A növényi élet, elveszítvén egyik fontos életfeltételét, a vizet, 
hiányzik.) 
Jelöld a táblára rajzolt domborzati keresztmetszeten a nö-
vényzetet. Világosan látjuk a csapadék mennyisége és a növé-
nyi élet közötti párhuzamosságot. 
Figyeljük meg a terület vízrajzát. A dél felé futó folyók: 
rövid életűek. Mi ennek az oka? A sivatag száraz forró leve-
gőjében vizük nagyrésze elpárolog, a többi pedig elvész a 
szomjas homoktengerben. A tenger felé siető folyók sem nőnek 
nagyra, hamar elérik végzetüket: a tengerbe ömlenek. (Ha a 
vízváLasztó közel van a tengerparthoz, nagyobb folyók nem fej-
lődnek.) Az Atlasz láncai között vannak olyan medencék, hon-
nan nem folynak le a vizek. Keressük ennek az okát. A kevés 
eső miatt a patakok még nem tudták áttörni (hátráló bevágás-
sal) a lefolyás irányát elzáró hegyvonulatokat, ezért vizük a 
zárt medencékben gyűl össze. Előbbi ismereteinkből már tudjuk, 
hogy ilyen helyen a párolgás következtében felhalmozódik a só, 
sós tavak és sós mocsarak keletkeznek. (Sottok.) Nagy száraz-
ság idején a só vastag rétegben kivirágzik. Ezeknek a terüle-
teknek kevés a hasznuk. 
A fali térképnél mondd el, amit az éghajlatról, növényzet-
ről és a vizekről tanultunk, ismertesd a táblai vázlaton ezek-
nek az összefüggését. Európának melyik részén láttunk hasonló 
természeti képet? Vannak-e Magyarországon örökzöld (medi-
terrán) növények? Láttál-e városunkban ilyen növényeket? Me-
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lyik déli növény termése a legnépszerűbb közöttünk? (Datolya,, 
füge.) Vannak-e nálunk sós területek? (Sziksó-kivirágzások.) 
Az Atlasz vidéke és Déleurópa állatvilága hasonló. Az 
Atlasz vidékén már oroszlán is akad, de sokat hallottunk a sa-
kál, hiéna, majmokról stb. (Jellemző állatokat a füzetbe be-
jegyezzük.) 
Ásványai a só- mellett a vasérc s a keleti részeken (Tunisz-
ban) a foszfát (értékes műtrágya). Ezek is emelik a terület 
gazdasági jelentőségét. Jegyezzük fel az ásványi termékeket is. 
A gazdálkodásnak kitűnő alapjai az erdőségek, (paratölgy, 
fenyők stb.), termékeny szántók, öntözhető kertek, amelyek fel-
keltették az európai népek figyelmét. A közelálló Spanyolor-
szág, de méginkább a hatalmas Franciaország siettek gyarma-
tosítani »ezt a területet, hogy természeti kincseit kiaknázhas-
sák. Az Atlasz vidékének egész gazdasági élete, annak irányí-
tása és továbbfejlesztése s a politikai kormányzás is európai 
kezekbe került. 
IV. Tekintsük át röviden azt, amit az Atlasz vidékéről ta-
nultunk. Jellemezd a terület helyzetét és domborzatát. Milyenek 
az éghajlati, vízrajzi és a növényzeti viszonyok? Melyek az'-
Atlasz-vidék ásványai. Milyen összefüggés van az egyes ter-
mészeti tényezők között? Magyarázd meg a táblai vázlatot.-
(Összefoglalás után kijelöljük a feladatot és utasítást adunk a 
vázlatok rendezésére.) 
A második tanítási órán megtárgyaljuk azt, hogy az Atlasz 
yidéke milyen életlehetőséget nyújt az ott élő lakosságnak. Az 
intenzívebb mezőgazdasági művelés a kevés eső mellett öntö-
zést kiván. Az öntöző földműveléssel párhuzamosan magas ókori 
műveltség fejlődött ki. A földművelésnek ezzel a formájával 
ma is találkozunk. A termelés főkép buza, árpa, szőlő, datolya, 
olajbogyó, korai főzelékek előállítására irányul. Szárazabb te-
rületeken az állattenyésztés (juh, szarvasmarha, teve) a diva-
tos foglalkozás, amelynek néhol nomád jellege van. A mezőgaz-
dálkodás ebben a szép fokozatos lépcsőben jelenik meg a ta-
nulók előtt a nomád állattenyésztéstől fel egészen az öntöző 
gazdálkodásig. Ezekhez járul még az erdészet (paratölgy), az 
ismert ásványok bányászata és a ma már lehanyatlott háziipar. 
(Termékeit az Európából importált gyári cikkek kiszorítják.) 
Rendszeres foglalkozássá fejlődik az egyéb életlehetőséget nem 
nyújtó sivatagi tájakon a karavánok megsarcolása és kirablása. 
Ebben is a természet kényszerítő erejét és a minden más fog-
lalkozást kizáró sivatag borzalmait tárhatjuk a tanulók elé. 
A mezőgazdasági és bányászati termékek elsősorban kiviteli 
kereskedelem tárgyai s leginkább Európában találnak' piacot. 
Az Atlasz országaiban a termények korábban beérnek, ezért Eu-
rópa mezőgazdasági államaiban is elhelyezhetők. (Franciaország.)) 
A- közlekedés főformái a tengeri hajózás, a szárazföldön a 
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vasúti- és a karavánközlekedés. A gazdasági élet súlya a kül-
kereskedelmen van, ezért ma még a tengeri közlekedés na-
gyobb jelentőségű a többinél. 
A mai arab és berber őslakosság műveltségében nem kiváló, 
azt a bevándorolt európaiak képviselik. A franciák lendítették 
fel a terület gazdálkodását azzal, hogy bekapcsolták a világfor-
galomba. Az Atlasz vidékének legnagyobb része francia birtok, 
néhány város a spanyoloké, nemzetközi felügyelet alatt áll Tan-
ger. Az arab szabadságszerető nép. Itt-ott ma is felkeléseket 
¡szerveznek önállóságuk megszerzésére, de ezeket a franciák vé-
res harcokban elfojtják. A francia »idegen légióban« sok meg-
szállott területről menekült becsületes magyar ember is szenvedi 
.szomorú, bizonytalan sorsát. 
A legfontosabb városok a gazdasági élet súlypontja sze-
rint a. tengerparton fejlődtek ki. ' 
Kendoff Károly 
a földrajz szakvezető tanára. 
7. Mennyiségtan 
(A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában.) 
a) A házi feladat számonkérése. 
A tanítást most is a házi feladat számonkérésével kezdjük. 
A csoportvezetők jelentik, hogy a feladatokat mindenki elké-
szítette. Ezt tudomásul veszem. A padokra kitett füzeteket át-
tekintem s néhány tanuló füzetét alaposabban is megnézem. 
Majd meggyőződöm arról, hogy a tanulók a feladott problé-
mákat mi módon oldották meg. 
Ebbe a fontos műveletbe az egész osztály munkáját bekap-
csolom. 
Egy tanuló felolvassa az első példát. Egy kúpalakú vászon-
sátor alapkerülete 18.84 m. Magassága 4 m. Mekkora a kiterí-
tett palást területe. Milyen hosszú sátorvászonra van szűksé-
günk, ha annak szélessége 1.20 m. Elmondja a megoldás mene-
tét. A kúp palástjának felszínét kellett kiszámítanom. A palást 
síkba terítve körcikk; ennek alapja a kör kerületével egyenlő. 
Most még, ha az alkotó hosszát is ismerném, a palást területét 
'könnyen kiszámíthatom, mert a terület az alapkerület és az alko-
tó mértékszámainak fél szorzatával lenne egyenlő. Az alkotó 
hosszát azonban nem ismerem. Ezt tehát a kúp jellegzetes, derék-
szögű háromszögének felrajzolásával mérés útján kell megálla-
pítanom. A derékszögű háromszög felrajzolásához két adatra 
van szükségem. Itt a magasságra és a sugárra. Hogyan, hát a 
sugarat ismered? Egyelőre még nem, de azt az alapkerület hosz-
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